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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kekerabatan spesies Malvaceae berdasarkan ciri morfologi, penelitian ini
mengunakan metode deskriptif yaitu menginterprestasikan kekerabatan spesies Malvaceae berdasarkan ciri morfologi. Objek
penelitian adalah spesies dari Malvaceae yakni kembang sepatu (Hibiscus archeri), waru (Hibiscus tiliaceus), rosella (Hibiscus
sabdariffa), pulutan (Urena lobata L.), ocra (Abelmoschus esculentus), kapas (Gossypium hirsutum), sidaguri (Sida rhombifolia L.),
kembang tidur (Malvaviscus penduliflorus), lampion (Abutilon pictum). Parameter yang digunakan adalah organ batang, daun dan
bunga. Analisis data dilakukan dengan perhitungan Indeks Similaritas (IS) dan Indeks Dissimilaritas (ID), data di Analisis Cluster
untuk mengelompokkan spesies Malvaceae berdasarkan banyaknya karakter yang sama. Hasil penelitan menunjukkan hubungan
kekerabatan yang paling dekat dimiliki oleh kombinasi tumbuhan yang memiliki nilai Indeks Dissimilaritas (ID) terendah yaitu
pada spesies kembang sepatu (Hibiscus archeri) dan kembang tidur (Malvaviscus penduliflorus). Kesimpulan dari penelitian ini
yaitu terdapat tiga kategori hubungan kekerabatan spesies Malvaceae yakni hubungan kekerabatan sangat dekat, hubungan
kekerabatan dekat serta hubungan kekerabatan tidak dekat. Hubungan kekerabatan sangat dekat dengan nilai Indeks Dissimilaritas
(ID) terendah ditunjukkan pada kombinasi kembang sepatu (Hibiscus archeri) dan kembang tidur (Malvaviscus penduliflorus)
dengan nilai ID=25. 
